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ABSTRAK 
Penyelenggaraan program K3 merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada tenaga 
kerja yang bertujuan mewujudkan produktivitas kerja dan melindungi tenaga kerja dari risiko 
yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan pengetahuan dan sikap terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja rumah sakit di RSUD Taman Husada Bontang Kalimantan Timur Tahun 2017. 
Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. 
Jumlah sampel sebanyak 82 orang diperoleh dengan menggunakan teknik proportional random 
sampling. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS kemudian disajikan dalam 
bentuk tabel dan disertai dengan narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara pengetahuan dengan nilai p=0,000 dan ada hubungan antara sikap dengan nilai p=0,032 
terhadap penerapan SMK3RS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap karyawan terhadap 
penerapan SMK3RS di RSUD Taman Husada Bontang Kalimantan Timur Tahun 2017. 
Penelitian ini menyarankan agar pihak RS agar memberikan penyegaran kepada karyawan dalam 
bentuk sosialisasi pentingnya K3 dengan penerapan SMK3RS, dan pihak RS menyediakan 
sarana dan prasarana K3 sesuai standar yang berlaku.  
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